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Inspectie-Rapport van een Cas cade -Graandrcger te Vifemeldinge 
24 October 1950 
Inspectie verricht door E.Eersten. 
Rapport goedgekeurd door prof.ir J.J.I.Sprenger. 
Korte inhoud. 
Een cascade~graandroger, waarin men nat gedorste maïs aan het 
drogen was, werd geïnspecteerd. 
De capaciteit bleek te bedragen 1440 kg droog product per uur, 
tegenover normaal 5000 kg graan per uur. 
Gedroogd werd van ongeveer 38 tot aa. 15 % vochtgehalte. 
De waterverdamping was gemiddeld 548 kg/h, te vergelijken met 
250 kg/h bij graandrogen. 
De beste werkwijze is, door de koelsectie warme lucht aan te 
zuigen, en continu door te drogen tot even boven het gewenste eind-
vochtpercentage-. Daarna wordt de koeler in werking gesteld en kan 
worden afgezakt. 
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Inspectie-Rapport van een Cascade-Graandroger te Wemeldinge 
24 October 1950 
Eigenaar; Coó'p. Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging G.A. te Wemel-
dinge » 
De droger is eencascade droger, geleverd door de Machinefa-
briek "Brabant" te Zevenbergen, 
De drooglucht wordt verwarmd door stoomradiatoren. De stoom 
van 0,5 kg/cm2 overdruk wordt geproduceerd in een buizenketel; als 
brandstof dient cokes. Twee ventilatoren, elk met eigen aanzuiging 
en uitlaat, zuigen de drooglucht langs de verwarmingsradiatoren en 
door het omlaag bewegende graan. 
Gedroogd wordt maïs ; dit heeft door de vele regen in Septem-
ber e'en' hoog vochtgehalte (+ 40 %), Deze maïs werd door arbeiders 
der D.U.W. geoogst; op deze"~manier werd met een ploeg van 15 tot 
20 man geplukt. De geplukte kolven werden' met het schutblad erom 
op vrachtwagens naar de drogerij gebracht. Bulten de drogerij wor-
den de kolven in een graandorsmachine gedorst. De doorlaat is 
nauw gesteld, waardoor alle korrels uit de kolven worden verwijderd 
en weinig korrels gebroken worden. De door de dorsmachine geschoon-
de maïs wordt in een hopper gestort, welke op enige meters afstand 
van de machine is aangebracht; deze hopper staat met een buis door 
de buitenmuur in verbinding met de kaar van een transporteur. Deze 
transporteur voert het graan naar de automatische bascule, waar het 
wordt 'gewogen. Een tweede transporteur voert het naar de kaar van de 
droger. De droger heeft normaal een capaciteit van 5 ton/h bij een 
verdamping van 5 % vocht. Wegens het hoge vochtgehalte der maïs is 
de schommelschuif zodanig gesteld, dat slechts 3 ton per uur wordt 
verwerkt. Bij minder verwerken dan 3 ton/h bleken er barsten in de 
korrels op te treden, de maïs werd te snel gedroogd. Aangezien con-
tinu gedorst werd, kon de maïs slechts éénmaal door de droger wor-
den gevoerd, om vervolgens te' worden opgeslagen in één der plaat-
ijzeren bunkers van de droger. Deze bunkers kunnen elk 25 ton bevat-
ten; na het stoppen van het dorsen moet deze maïs dan verder worden 
gedroogd. Om deze reden was ook de koeler in bedrijf. De koeler-
ventilator heeft dezelfde capaciteit als elk der ventilatoren, die 
de drooglucht door de droger zuigen; tevens is het mogelijk om met 
deze ventilator ook drooglucht door het graan te zuigen. Het aan-
zuigen der drooglucht is mogelijk gemaakt, doordat een extra zuig-
leiding is- aangebracht van de radiatoren naar de inlaat van deze 
ventilator. Door afsluiten der inlaat en openen van de leiding 
werkt deze ventilator dan als droger. 
Gedroogd werd met de volgende temperaturen (gecontroleerd door 
eigen thermometers): 
Temperatuur inlaat drooglucht (buitenlucht) 11° C 
" drooglucht na radiatoren 90° C 
" drooglucht na droger 28 - 30° C 
" in pakhuis • 14° 0 
" maïs voor koeler 45 ~ 47° 0 
" maïs na koeler 12° 0 
Cokesverbruik 50 kg/uur (bij graan drogen). 
Bij de uitlaat der verschillende ventilatoren werden luchtsnelheden 
gemeten. Deze uitlaten monden alle boven elkaar uit in buitenlucht. 
De droger staat voldoende ver van de bebouwde kom, zodat een stof-
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cycloon niet aanwezig is. 
De beide ventilatoren voor de drooglucht leverden elk een ge-
middelde snelheid van 15 m/sec ; doorsnede der uitlaatopening 
0,35 m,x 0,45 m? temperatuur 28 C. Luchtverplaatsing elk = 
8500 nr/h. De luchtsnelheid der koellucht is 14,9 m/sec.j tempera-
tuur lfr C. Diameter van de uitlaat zelfde als boven. 
Het drogen van mais met deze droger leverde in de afgelopen 
week het volgende resultaat op: ingevoerd 3 ton/h; verdampt 8 3/2 <f0 
vocht. 
Het onderstaande werd voorgesteld: 
De maïs tweemaal door de droger te voeren, waarbij de koelventila-
tor met warme lucht werkt 5 dezelfde hoeveelheid per uur van 3 ton 
aanhouden. 
Bij het doorvoeren voor de derde maal de koeler in bedrijf stellen, 
het proces in één dag afwerken en in geen geval warme mals in de 
bunker laten staan. 
Na het doorvoeren voor de derde maal de ma'is wegen. 
Uit het verschil der ongedroogde- en gedroogde mais is het • 
vochtpercentage, dat verdampt is, gemakkelijk te berekenen. 
Sew, ongedr, mais - gew. gedr. mais
 x 1 0 0 = ^ vocht. 
gew. ongedr.mais 
Bij het doorvoeren met de koeler als droger werkende, zal na 
tweemaal ongeveer 18 - 19 $ vocht zijn verdampt°, met de koeler in 
werking en de uerde maal doorvoeren, zal het juiste vochtgehalte 
van 12 - 13 $ worden bereikt. Het drogen op deze manier duurt 
lang, doch vanwege het hoge vochtgehalte der ma'is is dit de enige 
manier, om ze voldoende droog te krijgen. 
Gevraagd werd hoe zaaigraan kan worden gedroogd bij een max. 
temperatuur van 4_5°C 
Als enig veilige methode werd geadviseerd,valse lucht achter 
de verwarmingsradiatoren toe te laten, totdat de drooglucht een 
temperatuur heeft van 55 - 60 C. Wordt de temperatuur geregeld 
door toelaten van minder stoom, dan vormt het onregelmatige bran-
den van het vuur een gevaar voor te hoge temperaturen. 
Volgens nadere mededeling van de drogerij verliep deze dro-
ging, gecontroleerd door een automatische weeginrichting, als 
volgt: 
Is e droging uit de dorsmachine in de droger 25084 kg 
uit de droger in de bunker 20032 " 
gewichtsverlies 5052 kg 
reken met exhaust-lucht verloren + 2$ 102 H 
waterverdamping 4950 kg 
De mais was gekoeld, en een nacht in de bunker bewaard. 
de 
2 droging uit de bunker in de droger 20032 kg 
uit de droger in de bunker 19497 " 
waterverdamping 535 kg 
Bij deze droging werd de mals niet gekoeld. 
de 
3 droging uit de bunker in de droger 19497 kg 
uit de droger (gekoeld) 18103 " 
waterverdamping 1394 kg 
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Eerste droging 3800 kg/h, dus droogtijd: 
25084 + 20032 .
 3 8 0 0 = 5 j 9 4 h . 
2 
Tweede droging 6100 kg/h, dus droogtijd: 
20032 -f 19497 .
 6 1 0 0 s 3 > 2 4 h 
2 
Derde droging 5600 kg/h, dus droogtijd: 
19497 + 18103
 s 5 6 0 0 = 3 } 3 6 h 
2 
Totaal 12,54 h 
Schatten wij het aanvangsvochtgehalte op 38 %> <ian w a s aanwezig 
aan droge stof 0,62 x 25084 = 15552 kg. 
Hiervan, gaat 102 kg verloren; rest 15450 kg. 
Ha eerste, Ba tweede Ia derde 
droging droging droging 
na-t • 20032 kg 19497 kg 18103 kg 
dr.st, 15450 " 15450 " 1545Q " 
water 4582 kg 4047 kg 2653 kg 
d.i. 22,9 % 20,8 % 14,7 % 
De eerste droging verliep dus 38 - 22,9 %; waterverd. 833 kg/h 
De tweede * " " 22,9 ~ 20,8 %; " 165 ;' 
De derde " " " 20,8 - 14,7 %-, " 415 " 
De totale !? " » 38 - 14,7 %;^m. " 548 !' 
De droger heeft een normale capaciteit van 5 t/h "bij 5 % waterver-
damping, of 250 kg/h. 
De capaciteit hij het drogen van natte mai's,uitgedrukt; in waterver-
damp ing, per uur,' is dus 2,2 x de normale. 
Uitgedrukt in droogproduct per uur, wordt de capaciteit "bij 
maïsdrogen: 
-• • ••• •< = 1440 kg/h tegenover 5000 kg/h voor tarwe, 
. . 12,54 
d.i. een verhouding van 0,288 of 1 : 3,48 
Opvallend is het grote verschil in waterverdamping bij de 
tweede droging (165 kg/h) en bij de derde (415 kg/h). Hiervoor 
zijn twee oorzaken aan te wijzen: 
1', hij de tweede droging moest de partij worden opgewarmd; 
2. bij de derde droging oefende- de koeler nog een drogend effect 
uit (te schatten op 2 - 1 %)• 
Uit de bovenstaande cijfers concluderen wij, dat voor natte 
mars continu doordrogen, met de koelersectie als droger aangesloter 
de snelste en beste droogmethode is. Zodra de maïs voldo'ende is in* 
gedroogdjWrdt dan de koeler in werking gesteld en afgezakt. Gerekend 
moet worden, dat tijdens het koelen nog -§• - 1 % vocht verdampt. 
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Mededeling nr. 55 van de Landbouwvoorlichtingsdienst. 
Op pag. 99 komt een literatuurlijst voor. 
Rapport TA 239 van de Algemene Technische Afdeling T.N.O. 
(Koningskade 5 te 's-Gravenhage) 
J.Kreyger. Het drogen en bewaren van granen en zaden. 
Oxley (T.A.) The scientific principles of grain storage. 
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